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 ネワール仏教徒が口伝するチャチャー歌については次の拙論を参照さ
れたい。Makoto Kitada, “Cacā songs: The oral tradition in Kathmandu”. In: 
Indian and Persian Prosody and Recitation, edited by Hiroko Nagasaki, Saujanya 









































































 仏教讃歌 (stotra) は、サーキャ階級に専用の歌謡、ということではなく、
最高階級にも、また、農民にも、わけ隔てなく歌われる。 
9
 Horst Brinkhaus, “On the tradition from Bengali to Maithili in the 




 centuries.” In: Maithili Studies. Papers 
presented at the Stockholm Conference on Maithili language and Literature. 
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 この『クリシュナ讃歌』写本についての学術的な情報には次の拙稿を
参照されたい。Kashinath Tamot & Makoto Kitada, “A newly discovered 
fragment of the Śrīkr̥ṣṇakīrtan.” Tokyo University Linguistic Papers (TULIP) 
Vol.33 (2013), Festschrift for Professor Kumamoto, Hiroshi, pp.293-300.  
